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● 学 内 向 け オ ン ラ イ ン 講 義
（SPOC）
●学習管理システム(CMS/LMS)
●Mutual Online System for 
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Center for the Promotion of Excllence in Higher Education, Kyoto University
（1）資質・能力は、高校2年生から大学３年生にかけて、クラス内での変化は統計的に認められるものの、クラス間を
移動するほどには大きく変化しない（例えば低クラスから中クラスまたは高クラス、中クラスから高クラスまたは
低クラスなど）。
（2）資質・能力の高低と学習（主体的な学習態度やアクティブラーニング外化など）、キャリア意識（二つのライフ）は
密接に関連している。資質・能力の高い者はアクティブラーニングをはじめとする学習に意欲的に取り組み、
キャリア意識も高いといえる。
●高等教育における教授法，教育課程，教育評価，教育制度，ICT活用等，教育システムに関する開発と実践を行う
●本学の教育改革・改善に係る取り組みについて，専門的立場から企画・実施・評価・助言・協力を行う
●実践的研究に基づく成果を，本学の教育の質の向上に供するとともに，国内外の高等教育の発展に寄与させる
全学機能組織としてのセンターの取組と連携体制
